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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trên 50 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 15 lợn 2 tháng 
tuổi; 20 lợn 5,5 tháng tuổi; 5 đực giống và 10 lợn nái nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải 
Phòng nhằm xác định các chỉ tiêu huyết học và biến động của các chỉ tiêu này theo các nhóm lợn (2 
tháng tuổi; 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái). Các chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress có 
sự sai khác giữa các nhóm lợn ngoại trừ chỉ tiêu số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu ái toan, 
ái kiềm, lượng huyết sắc tố, protein tổng số và hàm lượng đường huyết. Các giá trị này nằm trong 
giới hạn sinh lý của lợn khoẻ mạnh bình thường. Đàn lợn Piétrain kháng stress từng bước thích nghi 
với điều kiện chăn nuôi tại Hải Phòng, Việt Nam. 
Từ khóa: Chỉ tiêu huyết học, Piétrain kháng stress, Việt Nam. 
SUMMARY 
This study was carried out on 50 stress negative Piétrain pigs (Pietrain ReHal): 15 pigs at 2 
months of age, 20 pig at 5.5 months of age, 5 boars and 10 sows raised in the livestock farm of Dong 
Hiep, Hai Phong in order to establish the hematological reference values and their variability 
according to 4 groups of pigs (2 months, 5.5 months old, boar and sow). Significant group differences 
were found in hematological parameters except red cells, hemoglobin, eosinophil, basophil, total 
protein and sugar. These values were within the normal ranges generally accepted as reference 
values for healthy pigs. Piétrain stress negatif pigs could gradually adapt to the animal production 
condition in Hai Phong, Vietnam.
Key words: Hematological parameters, stress negative Piétrain, Vietnam.   
1. §ÆT VÊN §Ò 
Lîn PiÐtrain RÐHal lμ dßng PiÐtrain c¶i 
tiÕn kh¸ng stress ®−îc t¹o ra tõ lai trë ng−îc 
gi÷a c¸i lai F1(PiÐtrain x Large White) víi 
®ùc PiÐtrain cæ ®iÓn nh»m tËn dông c¸c tÊt 
c¶ c¸c −u ®iÓm cña PiÐtrain cæ ®iÓn, ®ång 
thêi lμm gi¶m tû lÖ nh¹y c¶m víi stress vμ 
c¶i thiÖn pH sau khi giÕt thÞt (Leroy vμ cs., 
1999a, 1999b).  
 Dßng lîn PiÐtrain kh¸ng stress thuÇn 
chñng ®· ®−îc nhËp tõ V−¬ng quèc BØ vÒ 
ViÖt nam gåm 6 lîn ®ùc vμ 13 lîn c¸i vμo 
cuèi n¨m 2007 (§ç §øc Lùc vμ cs., 2008). 
Nhãm t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn nguån gèc, kh¶ 
n¨ng t¨ng tr−ëng, kh¶ n¨ng thÝch nghi cña 
dßng lîn nμy trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i t¹i 
ViÖt Nam vμ kh¼ng ®Þnh ®μn lîn ph¸t triÓn 
tèt trong thêi gian nu«i hËu bÞ trong ®iÒu 
kiÖn ch¨n nu«i t¹i H¶i Phßng, ViÖt Nam.  
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M¸u lμ mét dÞch thÓ liªn quan mËt thiÕt 
víi mäi c¬ quan, bé phËn trong c¬ thÓ. Do ®ã, 
vÒ mÆt bÖnh lý m¸u kh«ng nh÷ng chÞu ¶nh 
h−ëng cña nh÷ng bÖnh ë riªng c¬ quan t¹o 
m¸u mμ cßn bÞ ¶nh h−ëng cña cña t¸c ®éng 
ngo¹i c¶nh bÊt lîi vμ tÊt c¶ c¸c bÖnh ë mäi c¬ 
quan, tæ chøc kh¸c nhau trong c¬ thÓ (Hå 
V¨n Nam vμ cs., 1996). 
Khi nghiªn cøu c¸c chØ tiªu vÒ m¸u cña 
lîn ë c¸c nhãm tuæi kh¸c nhau trong ®iÒu 
kiÖn khÝ hËu nãng Èm nhiÖt ®íi, Aladi vμ cs. 
(2008) kh¼ng ®Þnh kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ 
chØ tiªu huyÕt häc gi÷a c¸c nhãm tuæi. Tuy 
nhiªn, Friendship vμ cs. (1984) ®· x¸c ®Þnh 
c¸c gi¸ trÞ tham chiÕu huyÕt häc cho lîn cai 
s÷a, lîn choai, lîn n¸i hËu bÞ vμ kh¼ng ®Þnh 
tuæi lμ yÕu tè quan träng ¶nh h−ëng ®Õn mét 
sè chØ tiªu. 
HiÖn nay ®μn lîn PiÐtrain kh¸ng stress 
®ang ®−îc nh©n gièng thuÇn chñng vμ t¹o 
®μn h¹t nh©n t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång 
HiÖp H¶i Phßng, song c¸c chØ tiªu vÒ huyÕt 
häc ch−a ®−îc ®Ò cËp ®Õn. Nh÷ng kÕt qu¶ 
nghiªn cøu sÏ lμ nh÷ng d÷ liÖu vÒ huyÕt häc 
cña ®μn lîn PiÐtrain kh¸ng stress trong ®iÒu 
kiÖn ViÖt Nam. 
2. vËt liÖu Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu  
Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn ®μn lîn 
PiÐtrain kh¸ng stress nu«i t¹i XÝ nghiÖp 
Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng. 
C¸c chØ tiªu huyÕt häc ®−îc ph©n tÝch 
trªn 50 lîn PiÐtrain kh¸ng stress thuÇn 
chñng bao gåm: lîn n¸i (10 con); lîn ®ùc 
gièng (5 con); lîn 5,5 th¸ng tuæi (20 con) vμ 
lîn 2 th¸ng tuæi (15 con). 
2.2. §Þa ®iÓm nghiªn cøu  
Phßng thÝ nghiÖm Bé m«n Néi - ChÈn - 
D−îc - §éc chÊt, Khoa Thó y, Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi vμ XÝ nghiÖp Ch¨n 
nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng. 
2.3. Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  
Mét sè chØ tiªu sinh lý, sinh hãa m¸u (sè 
l−îng hång cÇu, sè l−îng b¹ch cÇu, tû khèi, 
huyÕt s¾c tè, tèc ®é huyÕt trÇm, søc kh¸ng, 
c«ng thøc b¹ch cÇu, thÓ tÝch hång cÇu vμ 
l−îng huyÕt s¾c tè) ®−îc ph©n tÝch b»ng m¸y 
huyÕt häc 18 th«ng sè - HemaScream 18. 
Hμm l−îng protein tæng sè vμ c¸c tiÓu 
phÇn protein (albumin vμ globulin) ®−îc x¸c 
®Þnh b»ng khóc x¹ kÕ vμ ®iÖn di Protein 
huyÕt thanh trªn phiÕn Acetatcellulo. 
Hμm l−îng ®−êng huyÕt vμ ®é dù tr÷ 
kiÒm ®−îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y glucometter 
víi ph−¬ng ph¸p Nevodob. 
So s¸nh sù sai kh¸c gi÷a c¸c nhãm b»ng 
phÐp ph©n tÝch ph−¬ng sai trªn phÇn mÒm 
SAS 9.1 theo m« h×nh sau: 
               yij = μ + αi + εij 
Trong ®ã:  
yij: gi¸ trÞ quan s¸t thø j cña chØ tiªu 
              nghiªn cøu  ë nhãm i, 
μ: trung b×nh cña chØ tiªu nghiªn cøu, 
αi: ¶nh h−ëng cña nhãm i (hoÆc tÝnh biÖt i),  
εij : sai sè ngÉu nhiªn.  
C¸c tham sè thèng kª tÝnh to¸n bao 
gåm: dung l−îng mÉu (n), trung b×nh (Mean) 
vμ ®é lÖch chuÈn (SD). So s¸nh gi¸ trÞ trung 
b×nh theo cÆp b»ng phÐp so s¸nh Tukey. 
3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. Mét sè chØ tiªu huyÕt häc cña lîn 
        PiÐtrain kh¸ng stress  
C¸c chØ tiªu huyÕt häc cña lîn PiÐtrain 
kh¸ng stress 2 th¸ng tuæi; 5,5 th¸ng tuæi, 
n¸i vμ ®ùc gièng ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1.  
Sè l−îng hång cÇu trung b×nh ë lîn 2 
th¸ng tuæi; 5,5 th¸ng tuæi, lîn ®ùc gièng vμ 
n¸i sinh s¶n lÇn l−ît lμ  6,52; 6,55;  5,79  vμ 
6,00 triÖu/mm3 m¸u (B¶ng 2). Sè l−îng hång 
cÇu kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm tuæi 
(P>0,05). ë nhãm tuæi 2 vμ 5,5 th¸ng, chØ 
tiªu nμy còng kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a ®ùc 
vμ c¸i (B¶ng 3).  
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B¶ng 1. ChØ tiªu huyÕt häc cña lîn PiÐtrain kh¸ng stress theo nhãm tuæi    
2 tháng tuổi  5,5 tháng tuổi  Đực giống  Nái sinh sản 
Chỉ tiêu 
n Mean SD  n Mean SD  n Mean SD  n Mean SD 
Số lượng hồng cầu (106/mm³) 15 6,52 0,98  20 6,55 0,72  5 5,79 0,37  10 6,00 0,75 
Số lượng bạch cầu (103/mm³) 15 16,47a 2,35  20 14,61b 1,54  5 17,68a 1,58  10 17,99a 1,66 
Tỷ khối (%) 6 54,00ab 16,40  13 68,00a 12,33  5 42,80b 11,97  10 50,80b 14,46 
Huyết sắc tố (g%) 15 12,35 3,29  20 14,39 3,01  5 13,32 1,81  10 11,41 2,99 
Tốc độ huyết trầm (mm)                
15 phút 15 0,53b 0,61  20 0,43b 0,59  5 2,80a 2,05  10 0,75b 0,35 
30 phút 15 1,10b 0,76  20 0,85b 0,59  5 3,90a 3,32  10 1,35b 0,58 
45 phút 15 1,83b 1,28  20 1,28b 0,80  5 5,60a 4,99  10 2,15b 1,13 
60 phút 15 2,57b 2,24  20 1,68b 1,04  5 6,70a 5,81  10 3,40b 2,46 
Sức kháng (% NaCl)                
Tối đa 6 0,45a 0,03  13 0,46a 0,02  5 0,40b 0,04  10 0,35c 0,03 
Tối thiểu 6 0,68a 0,02  13 0,68a 0,02  5 0,65ab 0,03  10 0,62b 0,05 
Công thức bạch cầu (%)                
Ái toan 15 2,93 0,96  20 3,50 1,32  5 3,00 1,73  10 2,50 1,27 
Ái kiềm 15 3,27 0,96  20 3,55 1,36  5 3,40 0,89  10 3,20 1,32 
Trung tính 15 42,00b 4,42  20 41,55b 5,07  5 50,80a 3,35  10 43,40b 5,48 
Lâm ba cầu 15 45,73a 6,03  20 45,30a 5,42  5 38,80b 4,32  10 44,90a 5,51 
Đơn nhân lớn 15 6,13ab 2,26  20 6,35a 2,08  5 4,00b 2,12  10 6,00ab 2,79 
Thể tích bình quân hồng cầu (μm3) 6 92,82ab 31,10  13 106,36a 20,26  5 74,52b 22,57  10 86,04ab 27,89 
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Trong cùng hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05 
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Sè l−îng b¹ch cÇu ë lîn 5,5 th¸ng tuæi cã 
gi¸ trÞ thÊp nhÊt (P<0,05), trong khi ®ã ë 3 
nhãm tuæi cßn l¹i kh«ng cã sù sai kh¸c 
(P>0,05). Sè l−îng b¹ch cÇu cña lîn 2 th¸ng 
tuæi, 5,5 th¸ng tuæi, ®ùc gièng vμ n¸i lÇn l−ît 
lμ 16,47; 14,61; 17,68 vμ 17,99 ngh×n/mm 
m¸u (B¶ng 2). §èi víi c¶ hai tÝnh biÖt c¸i vμ 
®ùc ë 2 vμ 5,5 th¸ng tuæi, sè l−îng b¹ch cÇu 
lÇn l−ît lμ 16,73; 16,08 vμ 14,37; 14,86 
ngh×n/mm3 m¸u. Lîn n¸i PiÐtrain còng cã sè 
l−îng b¹ch cÇu cao h¬n con ®ùc tuy nhiªn sù 
sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P>0,05). 
Tû khèi hång cÇu cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c 
nhãm tuæi (P<0,05). Gi¸ trÞ nμy cao nhÊt ë lîn 
5,5 th¸ng tuæi (68,00), tiÕp ®Õn lμ ë lîn 2 
th¸ng tuæi (54,00), n¸i (50,80) vμ thÊp nhÊt ë 
®ùc gièng (42,80%). TÝnh biÖt kh«ng ¶nh 
h−ëng ®Õn chØ tiªu nμy cña lîn ë 2 vμ 5,5 
th¸ng tuæi (P>0,05). C¸c gi¸ trÞ nμy ë lîn c¸i 
vμ ®ùc lμ 47,00 vμ 68,00 ®èi víi 2 th¸ng tuæi 
vμ 62,67 vμ 72,57 ®èi víi 5,5 th¸ng tuæi 
(B¶ng 3). C¸c gi¸ trÞ nμy tuy chªnh lÖch lín, 
nh−ng kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng 
kª cã thÓ do dung l−îng mÉu cßn h¹n chÕ. 
C«ng thøc b¹ch cÇu cña lîn PiÐtrain cã 
sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm ®èi t−îng. B¹ch 
cÇu trung tÝnh, l©m ba cÇu vμ ®¬n nh©n lín 
cã sù kh¸c biÖt râ rÖt gi÷a c¸c nhãm (P<0,05) 
nh−ng c«ng thøc b¹ch cÇu ¸i toan vμ ¸i kiÒm 
l¹i kh«ng cã sù kh¸c biÖt (P>0,05). NÕu nh−  
b¹ch cÇu trung tÝnh ë ®ùc gièng ®¹t gi¸ trÞ 
cao nhÊt th× c¸c gi¸ trÞ l©m ba cÇu vμ ®¬n 
nh©n lín l¹i cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt (B¶ng 2). 
HuyÕt s¾c tè kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a 
c¸c nhãm vμ gi÷a c¸c tÝnh  biÖt ®èi víi lîn 2 
vμ 5,5 th¸ng tuæi (P>0,05). Hμm l−îng 
huyÕt s¾c tè cña lîn 2 th¸ng tuæi, 5,5 th¸ng 
tuæi, ®ùc gièng vμ n¸i lÇn l−ît lμ 12,35; 
14,39; 13,32 vμ 11,41 g% (B¶ng 2). Tèc ®é huyÕt 
 
trÇm cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm 
(P<0,05) nh−ng kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a 
tÝnh biÖt ®èi víi lîn 2 vμ 5,5 th¸ng tuæi 
(P>0,05). ë tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm, tèc ®é huyÕt 
trÇm cña ®ùc gièng lu«n ®¹t gi¸ trÞ cao  nhÊt 
(2,8; 3,9; 5,6 vμ 6,7). Kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
vÒ tèc ®é huyÕt trÇm gi÷a 3 nhãm 2,2; 5,5 vμ 
n¸i ë tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm. 
Søc kh¸ng hång cÇu tèi ®a vμ tèi thiÓu 
cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm (P<0,05). Søc 
kh¸ng tèi ®a kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a 2 
nhãm 2 vμ 5,5 th¸ng tuæi (0,45 vμ 0,46%) 
tiÕp ®Õn lμ ë ®ùc gièng (0,40%) vμ thÊp nhÊt 
ë n¸i (0,35%). Khuynh h−íng nμy t−¬ng tù 
nh− søc kh¸ng tèi thiÓu. C¶ søc kh¸ng tèi ®a 
vμ søc kh¸ng tèi thiÓu ®Òu kh«ng cã sù sai 
kh¸c vÒ tÝnh biÖt ®èi víi lîn 2 vμ 5,5 th¸ng 
tuæi (B¶ng 3). ThÓ tÝch b×nh qu©n hång cÇu 
sai kh¸c râ rÖt gi÷a c¸c nhãm (P<0,05), cao 
nhÊt ë 5,5 th¸ng tuæi (106,36), tiÕp theo ë 2 
th¸ng tuæi (92,82), ë n¸i (86,04) vμ thÊp nhÊt 
ë ®ùc gièng (74,52 μm3). 
3.2. Hμm l−îng protein, c¸c tiÓu phÇn 
        protein trong huyÕt thanh vμ hμm 
        l−îng ®−êng huyÕt, ®é dù tr÷ kiÒm 
        trong m¸u ë lîn PiÐtrain kh¸ng stress  
Hμm l−îng protein tæng sè vμ c¸c tiÓu 
phÇn protein (albumin vμ globulin) kh«ng cã 
sù sai kh¸c gi÷a c¸c nhãm tuæi (P>0,05). KÕt 
qu¶ nμy t−¬ng tù víi nghiªn cøu cña 
Friendship vμ cs. (1984). Tuy nhiªn, Copland 
(1976) l¹i cho r»ng hμm l−îng protein tæng sè 
cã xu h−íng t¨ng dÇn theo tuæi. NÕu ë 1 
th¸ng tuæi gi¸ trÞ nμy lμ 5,3 g/100ml th× ë 6 vμ 
12 th¸ng tuæi t−¬ng øng lμ 7,4 vμ 8,1 g/100ml. 
Hμm l−îng protein tæng sè trong huyÕt 
thanh cña lîn PiÐtrain ë 2 th¸ng tuæi, 5,5 
th¸ng tuæi, ®ùc gièng vμ n¸i lÇn l−ît lμ 7,4; 
7,25; 7,36 vμ 7,34 g% (B¶ng 2). 
B¶ng 2. Hμm l−îng protein tæng sè, c¸c tiÓu phÇn protein 
trong huyÕt thanh cña lîn PiÐtrain 
2 tháng tuổi  5,5 tháng tuổi  Đực giống  Nái 
Chỉ tiêu 
n Mean SD  n Mean SD  n Mean SD  n Mean SD 
Protein 
tổng số (g%) 
6 7,4 0,61  13 7, 25 0,54  5 7, 36 0, 27  10 7, 34 0,19 
Các tiểu phần protein 
Albumin (g%) 6 3,45 0,39  13 3,10 0,32  5 3,25 0,16  10 3,01 0,25 
Globulin (%) 6 3,95 0,42  13 4,15 0,32  5 4,37 0,11  10 4,35 0,19 
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B¶ng 3. Hμm l−îng ®−êng huyÕt, ®é dù tr÷ kiÒm tæng trong m¸u ë lîn PiÐtrain  
2 tháng tuổi 5,5 tháng tuổi Đực giống Nái 
Chỉ tiêu 




6 5,12 0,32 13 4,95 0,20 5 5,04 0,11 10 5,06 0,12 
Độ dự trữ 
kiềm (mg%) 15 890,67
a 244,58 20 812,00ab 320,62 5 564,00b 219,27 10 824,00ab 250,48 
Trong cùng hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05 
C¸c tiÓu phÇn protein trong huyÕt thanh 
®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 2. ë lîn 2 th¸ng tuæi 
tû lÖ albumin vμ globulin ®¹t c¸c gi¸ trÞ 
t−¬ng øng lμ 3,45 g% vμ 3,95%; ë lîn 5,5 
th¸ng tuæi t−¬ng øng lμ 3,10 g% vμ 4,15%; ë 
lîn ®ùc gièng 3,25 g% vμ 4,37 %; ë lîn n¸i lμ 
3,01 g% vμ 4,35%. Theo NguyÔn Xu©n TÞnh 
vμ cs. (1996), hμm l−îng albumin vμ globulin 
cña lîn khoÎ m¹nh lÇn l−ît lμ 4,4% vμ 3,9%. 
Dubreuil vμ cs. (1990) khi nghiªn cøu trªn 
lîn Yorkshire ë 18 tuÇn tuæi ®· cã kÕt qu¶ 
t−ong tù (3,83 vμ 2,69 g/100 ml). Nh− vËy, 
hμm l−îng protein tæng sè vμ c¸c tiÓu phÇn 
protein cña lîn PiÐtrain theo tõng nhãm tuæi 
trong nghiªn cøu nμy còng n»m trong 
kho¶ng kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ trªn. 
Hμm l−îng ®−êng huyÕt cña lîn PiÐtrain 
kh«ng cã sù chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm tuæi 
(P>0,05). ë lîn 2 th¸ng tuæi, 5,5 th¸ng tuæi, 
®ùc gièng vμ n¸i c¸c gi¸ trÞ nμy lÇn l−ît lμ 
5,12; 4,95; 5,04 vμ 5,06 mmol/l (B¶ng 3). 
Dubreuil vμ Lapiere (1997) ®· kÕt luËn hμm 
l−îng ®−êng huyÕt kh«ng cã sù kh¸c biÖt ë 
c¸c tuÇn tuæi (8, 12, 16 vμ 24 tuÇn) vμ c¸c gi¸ 
trÞ nμy dao ®éng trong kho¶ng 4,28 - 5,41 
mmol/l. C¸c nhãm lîn (lîn con sau cai s÷a, 
lîn choai, lîn n¸i hËu bÞ vμ n¸i sinh s¶n) lμ 
yÕu tè t¹o ra sù kh¸c biÖt vÒ hμm l−îng 
®−êng huyÕt (Friendship vμ cs., 1984). Nhãm 
t¸c gi¶ t×m thÊy hμm l−îng ®−êng huyÕt 
gi¶m dÇn theo ®é tuæi, cao nhÊt ë nhãm lîn 
sau cai s÷a vμ thÊp nhÊt ë n¸i sinh s¶n. Xu 
h−íng nμy còng ®−îc Copland (1976) t×m 
thÊy khi nghiªn cøu sù biÕn ®æi hμm l−îng 
®−êng huyÕt trªn lîn tõ  1 ®Õn 12 th¸ng tuæi. 
§é dù tr÷ kiÒm cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c 
nhãm (P<0,05), cao nhÊt ë lîn 2 th¸ng tuæi 
(890 mg%), tiÕp ®Õn ë lîn n¸i (824,00 mg), 
lîn 5,5 th¸ng tuæi (812,00 mg) vμ thÊp nhÊt 
ë lîn ®ùc gièng (564 mg). 
4. KÕT LUËN 
C¸c chØ tiªu huyÕt häc cña lîn PiÐtrain 
kh¸ng stress cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c nhãm 
lîn ngo¹i trõ chØ tiªu sè l−îng hång cÇu, 
huyÕt s¾c tè, b¹ch cÇu ¸i toan, ¸i kiÒm, l−îng 
huyÕt s¾c tè b×nh qu©n, protein tæng sè vμ 
hμm l−îng ®−êng huyÕt.  
C¸c chØ tiªu sinh lý, sinh hãa m¸u n»m 
trong giíi h¹n sinh lý cña lîn chøng tá ®μn 
lîn PiÐtrain kh¸ng stress nu«i t¹i XÝ nghiÖp 
Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng ph¸t triÓn 
tèt trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. 
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